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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi menjadikan para politikus dalam berkampanye menggunakan 
Facebook yaitu dengan memanfaatkan fanspage Facebook. Dalam hal ini menjadikan masyarakat 
membicarakannya melalui melalui opini-opini yang disampaikan dalam kolom komentar pada 
status yang diunggah. Opini sentimen yang disampaikan masyarakat pun beragam. Baik itu positif 
maupun negatif, namun Manusia seringkali tidak memiliki waktu dan kemampuan memproses 
informasi dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan penggunaan data kurang optimal seperti 
proses menganalisa sentimen. Untuk itu diperlukan sebuah teknologi klasifikasi analisa sentiment 
yang bertujuan untuk membantu proses pengklasifikasian kelas negatif atau positif dengan cepat 
dan tepat. Hasil akurasi terbaik adalah 84.5% dengan nilai k=3 dengan perbandingan data latih 
data uji 90:10. 
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